
























































































de	 Internet,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 	 Teoría	 de	 la	 Cortesía	 (Brown	 &	 Levinson,	 1987).		
Asimismo,	 a	 través	 de	 una	 encuesta,	 estudiamos	 	 la	 percepción	 que	 los	 internautas	 tienen	
sobre	las	estrategias	de	cortesía.	
Para	la	metodología	de	este	trabajo	hemos	optado	por	una	técnica	de	investigación	mixta	que	




Como	principales	 resultados,	 concluimos	que	 la	posición	de	 respeto	hacia	 los	 autores	de	 los	
blogs	presenta	 formas	muy	 cordiales.	 Todas	 las	 respuestas	obtenidas	están	bien	 construidas	
sintácticamente	y	presentan	un	extenso	vocabulario.	Además,	estas	interacciones	respetan	las	
máximas	de	Grice.	Podemos	afirmar	que	el	tratamiento	en	los	blogs	respeta	los	principios	de	











resulta	más	 fácil	potenciar	 la	marca	personal,	 y	 conectar	 con	el	público	de	una	manera	más	
cercana.	Los	blogs	son	la	plataforma	más	rápida	y	cercana	de	promoción	que	se	conoce,	ya	que	
existe	una	relación	directa	entre	blogueros	y	lectores.		
La	 presencia	 de	 los	 blogs	 en	 Internet,	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 establece	 la	 comunicación	 y	 la	
respuesta	que	se	recibe	de	los	usuarios,	son	los	temas	en	los	que	se	centra	esta	investigación,	




vista	 de	 diferentes	 autores	 y	 cómo	 es	 el	 uso	 que	 se	 hace	 de	 esta,	 tanto	 por	 parte	 de	 los	
blogueros	 como	 de	 los	 seguidores	 de	 los	 blogs.	 Para	 ello,	 se	 trabajará	 sobre	 una	 base	 del	
esquema	 estructural	 tanto	 de	 blogs	 profesionales	 como	 personales,	 dando	 a	 conocer	 si	 la	






En	 la	 época	de	 las	 TIC	 en	 la	 que	nos	 encontramos	 Internet	posibilita	 la	 aparición	de	nuevos	









interés	 de	 quien	 lo	maneja,	 se	 actualizan	 periódicamente	 y	 cada	 post	 o	 entrada	 editada	 se	
suele	situar	de	manera	ordenada	por	medio	de	un	eje	cronológico.	Estos	blogs	normalmente	
son	comentados	por	lectores.	















el	resto	de	internautas	con	los	contenidos	publicados	en	cada	post.	- Temáticos	y	profesionales:	 Suelen	basarse	en	 temas	muy	concretos	para	atraer	a	un	
público	 interesado	en	esos	temas,	por	 lo	que	suelen	tener	un	público	muy	fiel.	Estos	
blogs	son	esenciales	para	poder	potenciar	la	marca	personal.	
Los	 blogs	 temáticos	 y	 profesionales	 son	 los	 que	 más	 futuro	 tienen,	 ya	 que	 son	 realmente	
importantes	de	cara	a	la	difusión	y	creación	de	contenidos.	
Los	 blogs	 son	 plataformas	 que	 cuentan	 con	 una	 serie	 de	 ventajas	muy	 destacadas,	 son	 una	
plataforma	mediante	la	cual	se	crea	un	vínculo	cercano	entre	blogueros	y	lectores,	se	genera	
una	 gran	 retroalimentación,	 cuentan	 con	 un	 sistema	 automatizado	 que	 simplifica	 el	
mantenimiento	de	 la	 plataforma	 y	hace	que	no	 se	 requieran	 grandes	 conocimientos	para	 la	
creación	 del	 blog,	 por	 lo	 que	 tampoco	 generan	 grandes	 costos.	 Por	 lo	 general	 son	
internacionales	 y	 generan	 contenidos	 muy	 diversos.	 Como	 ventaja	 última	 pero	 no	 menos	
importante	 se	 sabe	 que	 son	 una	 oportunidad	 para	 forjar	 una	 buena	 reputación	 si	 se	
aprovechan	todas	las	ventajas	anteriores.	(Houghton,	2013)	






Los	autores	de	blogs	 transmiten	confianza	y	 credibilidad,	 ya	que	 son	personas	corrientes.	Es	




Cabe	 también	 en	 este	 apartado	 hacer	 referencia	 a	 la	 web	 2.0,	 ya	 que	 la	 constante	
actualización	 tecnológica	 será	 necesaria	 para	 todas	 las	 personas	 si	 quieren	 seguir	 siendo	
competentes	en	 sus	áreas	de	 trabajo.	 Todo	el	mundo	debe	 saber	utilizar	 la	web	para	poder	
gestionar:	su	red	de	contactos,	presentar	un	perfil	atractivo	y	socializarse	de	otro	modo.	Esto	
puede	 ayudar	 a	 cientos	 de	 profesionales	 a	 conseguir	 promoción	 gratuita	 para	 nuevos	
productos	 y	 tendencias	 (Marketing	 viral),	 y	 a	 afianzar	 a	 muchas	 empresas	 para	 mejorar	 su	
posicionamiento	e	imagen	de	marca	(Caldevilla,	2010).	Dentro	de	este	ámbito	del	marketing	y	
su	 relación	 con	 Internet	 y	 la	 cortesía,	 que	 es	 el	 tema	 que	 nos	 atañe	 en	 este	 trabajo,	 cabe	
destacar	 un	 blog	 en	 particular:	 SÉNTISIS,	 se	 trata	 de	 un	 blog	 que	 ha	 marcado	 una	 clara	
tendencia	 en	 marketing,	 su	 tarea	 es	 realizar	 un	 análisis	 cualitativo	 de	 la	 conversación	 en	
español,	da	soporte	teórico	y	analiza	las	emociones	tratando	de	entender	a	tiempo	real	a	los	
consumidores	 en	 la	 red.	 En	 este	 blog	 se	 procesa	 y	 analiza	 el	 100%	 de	 la	 conversación	 de	
Twitter,	Facebook,	foros,	blogs	y	noticias.	Estudian	el	lenguaje	en	su	contexto	entendiendo	las	
ironías	 y	 formas	 casuales	 de	 cada	 vertiente	 del	 español,	 también	 clasifican	 la	 información	
automáticamente	 en	 base	 a	 la	 temática,	 el	 sentimiento,	 tipo	 de	 usuario	 e	 influencia,	 en	
definitiva,	esta	plataforma	se	define	a	sí	misma	como:	“La	tecnología	capaz	de	comprender	el	




los	 cortesanos	debían	 seguir	unas	determinadas	pautas	 sociales	para	distinguirse	del	pueblo	
llano.	Por	esos	entonces	la	falta	de	buenos	modales	era	característica	del	estilo	de	vida	de	la	
gente	modesta	y	humilde.		
La	 cortesía	 es	 por	 un	 lado	 universal,	 ya	 que	 en	 todas	 las	 sociedades	 y	 culturas	 hay	
comportamientos	que	permiten	tener	un	mínimo	de	armonía	entre	las	personas.	Aunque,	por	
otro	 lado,	 la	 cortesía	 varía	de	unos	grupos	a	otros	en	 función	de	diversos	 factores,	 según	 la	
educación,	la	cultura,	los	roles	sociales	a	los	que	se	pertenece,	etc.	(Haverkate,	1994)	
Según	 la	 RAE,	 se	 entiende	 por	 cortesía	 la	 “demostración	 o	 acto	 con	 que	 se	 manifiesta	 la	
atención,	 respeto	o	afecto	que	tiene	alguien	a	otra	persona”.	O	dicho	de	otra	manera,	de	 la	
mano	 de	 Confucio:	 “la	 cortesía	 que	 debe	 presidir	 nuestras	 actuaciones	 cotidianas	 se	
fundamenta	principalmente	en	el	respeto	y	comprensión	hacia	todos”.		
Podríamos	decir	entonces,	que	la	cortesía	se	corresponde	con	el	correcto	tratamiento	al	resto	
de	personas,	 	 el	 buen	 comportamiento	humano	dependiente	de	 las	 habilidades	 sociales,	 las	








Como	 veremos	 a	 continuación,	 hay	 que	 saber	 hacer	 un	 buen	 uso	 de	 la	 cortesía	 como	
estrategia	conversacional,	al	servicio	de	las	relaciones	sociales	para	regular	la	distancia	social	y	
su	equilibrio,	dependiendo	del	tipo	de	soporte	en	el	que	te	encuentres	y	a	quien	representes.	




Internet,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 	 la	 percepción	 que	 tiene	 el	 público	 de	 sus	 estrategias	
conversacionales.	
El	objetivo	principal	es	analizar	cómo	se	comunican	los	internautas	dentro	de	los	blogs.		
Los	 objetivos	 secundarios	 son:	 1)	 identificar	 la	 clase	 de	 gente	 que	 hace	 uso	 de	 los	 blogs,	 2)		
estudiar	 la	 forma	 en	 que	 la	 Teoría	 de	 la	 Cortesía	 puede	 ayudarnos	 a	 comprender	 el	
funcionamiento	de	las	interacciones	entre	blogueros	y	usuarios.	
Para	 la	 elaboración	 del	 presente	 trabajo	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 cuestionario	 cuyo	 objetivo	
principal	es	proporcionarnos	datos	para	determinar	qué	estrategias	de	cortesía	se	usan	en	los	






La	 elección	 del	 tema	 se	 debe	 al	 creciente	 uso	 de	 los	 blogs	 como	 herramienta	 para	 la	
promoción	 de	 marcas	 que	 facilita	 el	 trato	 directo	 con	 los	 internautas.	 Por	 ello,	 se	 hace	
fundamental	conocer	 la	 forma	real	en	que	se	desarrollan	estas	 interacciones,	y	creemos	que	
un	análisis	desde	Teoría	de	 la	Cortesía	puede	arrojar	 luz	sobre	ello.	Por	tanto,	el	 interés	que	
hay	tras	este	trabajo	es	analizar	cómo	se	interactúa	con	el	público	y	cómo	es	la	respuesta	que	
se	obtiene	de	este.		
Dentro	del	mundo	de	 la	 Publicidad	 y	de	 las	Relaciones	Públicas	 la	 cortesía	 está	presente	en	
todos	 los	 ámbitos	 del	 sector	 y	 tiene	 especial	 relevancia,	 ya	 que	 para	 comunicarse	 con	 el	
público	hay	que	estudiar	qué	respuesta	se	puede	obtener	de	este	en	función	de	cómo	sea	el	
trato	que	reciba	en	diferentes	situaciones	y	en	función	del	producto	anunciado	o	el	evento	al	





























Levinson	 (1978),	 Grice	 (1975),	 Leech	 (1983),	 Haverkate	 (1994)	 y	 Yus	 (2010).	 Se	 usarán	 sus	
aportaciones	como	punto	de	partida	para	el	estudio	centrándonos	en	los	diferentes	puntos	de	






Las	 estrategias	 de	 cortesía	 surgen	 de	 la	 necesidad	 	 de	mantener	 una	 buena	 imagen	 en	 una	











Por	 otro	 lado,	 dentro	 del	 nivel	 teórico	 vemos	 la	 cortesía	 como	 un	 sistema	 de	 normas	 que	
regulan	 la	 concordancia	 social	 para	mantener	 el	 equilibrio.	 Esto	 varía	 en	 función	 del	 grupo	
social	o	cultura	en	la	que	nos	encontremos,	ya	que	va	acorde	a	las	normas	de	cada	lugar.	Los	




qué	 personas	 son	 educadas	 y	 cuales	 son	 vulgares.	 Sin	 embargo,	 es	 bien	 sabido	 que	 el	















La	meta	 que	 persigue	 este	 principio	 conversacional	 de	 cooperación	 formulado	 por	 Grice	 es	
asegurar	la	transmisión	de	información	de	manera	eficaz.	Este	principio	es	el	pilar	sobre	el	que	
se	fundamenta	el	éxito	del	intercambio	comunicativo.	




·		No	diga	lo	que	no	pueda	probar.	- Máxima	 de	 cantidad:	 Se	 refiere	 a	 la	 cantidad	 de	 información	 correspondiente	 a	 los	
propósitos	del	intercambio	comunicativo.	
·		Procure	que	su	contribución	a	la	conversación	sea	tan	informativa	como	se	requiere.	









todo	 adulto	 tiene	 de	 sí	 mismo	 una	 imagen	 positiva	 (ser	 apreciado	 por	 los	 demás)	 y	 otra	
negativa	(no	sufrir	imposiciones),	lo	cual	hace	que	el	hablante	se	preocupe	tanto	de	su	propia	






















internacional	 de	 proyectos	 de	 investigación	 que	 se	 centran	 en	 los	 aspectos	 lingüísticos,	
sociales	 y	 culturales	 del	 español,	 centrándose	 más	 detalladamente	 en	 el	 fenómeno	 de	 la	
cortesía	 y	 nociones	 sociopragmáticas	 relacionadas,	 como	 la	 identidad	 y	 la	 imagen	
sociocultural.	
La	 creencia	 sobre	 la	 que	 se	 fundamenta	 este	 programa	 es	 que	 una	 lengua	 es	 nutrida	 por	
experiencias	 sociales	 realizadas	 en	 sus	 entornos	 particulares,	 con	 características	 que	 le	 son	
propias.	 El	 Programa	 EDICE	 promueve	 las	 investigaciones	 sobre	 la	 lengua	 española,	 lengua	
considerada	 como	 producto	 sociocultural,	 a	 nivel	 estructural,	 cognitivo	 y	 emocional.	 (Flores	
Treviño,	M.E.	e	Infante	Bonfiglio,	J.M.,	2014)	
Los	 objetivos	 que	 contempla	 este	 programa	 a	 nivel	 general,	 son:	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	
establecer	 contactos	 a	 los	 investigadores	 asociados	 al	 Programa,	 a	 fin	 de	 generar	 una	
retroalimentación	a	nivel	científico,	y	por	otro	lado,	promover	el	 intercambio	y	 la	 interacción	
en	Europa	y	Latinoamérica	entre	departamentos,	institutos	y	centros	de	lingüística	en	español.	
Por	 otro	 lado	 cuentan	 con	 objetivos	 temáticos	 dirigidos	 a	 estudiar	 el	 comportamiento	 de	 la	








El	 modelo	 para	 la	 cortesía	 presentado	 por	 Brown	 y	 Levinson	 (1987)	 constituye	 una	 de	 las	
teorías	más	completas	y	populares	dentro	de	esta	área	de	estudio.	En	esta	teoría	se	establece	
una	estrecha	relación	entre	el	concepto	de	imagen	social	y	las	estrategias	de	cortesía.	
Se	 considera	 que	 el	 objetivo	 comunicativo	 que	 subyace	 a	 la	 cortesía	 es	 el	 de	 atenuar	 las	
amenazas	a	la	imagen	propia,	especialmente	a	la	negativa.	El	modo	en	que	Brown	y	Levinson	










Según	 Brown	 y	 Levinson,	 al	 ser	 la	 deferencia	 una	 estrategia	 de	 cortesía	 preferida	 entre	 los	
japoneses	y	un	comportamiento	de	“cortesía	negativa”,	su	propósito	social	sería	expresar	que	
el	hablante	respeta	los	derechos	“individuales”	de	no	imposición	(Brown	y	Levinson,	1987),	por	







negativa”,	basándose	en	que	 las	 sociedades	donde	 la	distancia	 social	es	grande	y	existe	una	
relación	de	poder	asimétrica	entre	los	hablantes,	el	grado	de	imposición	de	las	amenazas	a	la	
imagen	negativa	también	será	por	tanto	elevado.	En	este	caso	se	cumplen	las	premisas	pero	la	
conclusión	 es	 falsa	 (Brown	 y	 Levinson,	 1978:	 15-17	 ,	 74-84).	 Por	 otro	 lado,	 hay	 una	 gran	
cantidad	de	autores	que	encuentran	discordancia	entre	sus	propios	resultados	y	las	categorías	
universales	centradas	en	Brown	y	Levinson	al	estudiar	lenguas	no	anglófonas,	el	problema	se	






Para	 este	 autor	 la	 comunicación	 sirve	 para	 mantener	 o	 modificar	 la	 relación	 entre	 los	





establece	una	clasificación	que	nace	de	la	relación	entre	estos	dos	objetivos:	- Relación	competitiva:	el	objetivo	ilocutivo	compite	con	el	social.	(Ej.	Pedir)	- Relación	amistosa:	Ambos	objetivos	coinciden.	(Ej.	Invitar)	- Relación	colaborativa:	Objetivo	ilocutivo	indiferente	al	social.	(Ej.	Relatar)	- Relación	conflictiva:	Ambos	objetivos	entran	en	conflicto.	(Ej.	Acusar)	
La	cortesía	es	una	relación	costo-beneficio.	Hay	que	buscar	un	equilibrio	entre	el	costo	verbal	y	












beneficio	(el	 coste	 o	 beneficio	 de	 un	 acto	 para	 hablante	 y	 oyente),	opcionalidad	(grado	 de	
































La	 cortesía	 verbal:	 estudio	 pragmalingüístico	 (1994),	 por	 ser	 el	 primer	 libro	 publicado	 sobre	
cortesía	sobre	el	español	escrito	en	español.	(EDICE,	2008)	
ESTADO	DE	LA	CUESTIÓN	
Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 hemos	 arrancado	 con	 una	 fase	 de	 documentación,	 a	
través	 de	 trabajos	 como:	 “Cortesía	 y	 publicidad”	 de	 Santiago	 Alcoba	 y	 Dolor	 Ponch,	 y	
“Blogging,	 escritura	 creativa:	 Cómo	 lograr	 el	 éxito	 en	 la	 blogosfera”	 de	 Rovin	 Houghton.	
Además	de	la	fundamentación	teórica	presentada	en	el	apartado	anterior.	
En	 la	 actualidad	no	existen	muchos	autores	que	hayan	 tratado	el	 tema	de	 la	 cortesía	en	 los	
blogs	de	 Internet,	 aunque	constituye	un	 tema	en	 creciente	expansión.	 Encontramos	algunos	
artículos	 y	 reseñas	que	 lo	 analizan,	por	 lo	 tanto	en	el	 estado	de	 la	 cuestión,	 a	parte	de	una	
breve	mención	 a	 estos	 escritos,	 nos	 centraremos	 en	 el	 trabajo	 clásico	 de	 referencia	 para	 el	
área		que	es	Yus		(2010).	
1.7	LA	INTERACCIÓN	EN	LOS	BLOGS	DE	YUS	
Yus	 (2010)	 acuña	 este	 nuevo	 término:	 “Ciberpragmática”,	 a	 raíz	 del	 estudio	 	 la	 interacción	
comunicativa	 que	 aprecia	 en	 la	 Red,	 se	 centra	 en	 el	 uso	 del	 lenguaje	 en	 las	 plataformas	
virtuales.	Las	diferencias	entre	las	situaciones	cara	a	cara	y	las	situaciones	virtuales	dan	lugar	a	
los	efectos	que	explica	la	ciberpragmática.		




La	Web	2.0	se	 trata	de	un	modelo	de	negocio	en	el	cual	 la	gente	 interacciona	e	 intercambia	
conocimientos	 de	 forma	 activa.	 Internet	 se	 nutre	 de	 la	 cantidad	 de	 información	 que	 ponen	
unos	usuarios	al	servicio	de	otros.		




La	 relevancia	 de	 estas	 plataformas	 virtuales	 se	 centra	 principalmente	 en	 los	 denominados	




- La	 información	 generada	 socialmente	 es	 relevante	 para	 un	 individuo	 cuando	 el	
esfuerzo	que	ha	exigido	producirla	 y	 transmitirla	no	 invalide	 la	 satisfacción	obtenida	
por	contribuir	a	sus	redes	sociales.	
Por	 otro	 lado,	 el	 usuario	 destinatario,	 el	 que	 busca	 la	 información	 debe	 tratar	 de	 encontrar	
sentido	 a	 la	 cantidad	 de	 información	 que	 los	 internautas	 ponen	 a	 disposición	 de	 los	 demás	































































manera	 teórica	 lo	 que	 es	 la	 cortesía	 y	 en	 qué	 consisten	 los	 blogs.	 Se	 facilitó,	 por	 tanto,	 la	
comprensión	de	las	informaciones	que	se	exponen	a	continuación.	
Durante	 la	 segunda	 fase	 se	 expusieron	 las	 diferentes	 teorías	 que	 abordan	 el	 tema	 de	 la	
cortesía	y	cómo	se	aplica	en	los	blogs	de	Internet.	Asimismo	se	determinaron	los	ámbitos	en	
los	que	está	presente	la	cortesía	y	la	manera	en	que	afecta	a	los	intercambios.	
Durante	 la	tercera	fase,	que	se	presenta	en	este	capítulo,	se	expone	 la	metodología	sobre	 la	
que	se	va	a	trabajar,	detectando	cómo	son	las	personas	que	utilizan	los	soportes	analizados	y	
el	uso	que	hacen	de	las	diferentes	herramientas	de	la	Teoría	de	la	Cortesía.		
Durante	 la	 cuarta	 fase	 se	 procede	 a	 la	 aplicación	 práctica	 de	 lo	 explicado	 en	 las	 fases	
anteriores,	mediante	la	realización	de	un	test	de	hábitos	sociales	que	relaciona	entre	sí	todos	
los	contenidos	vistos	durante	el	trabajo.		Posteriormente	se	realiza	un	análisis	del	test	llevado	
a	 cabo	 en	 el	 cual	 se	 detectan	 los	 beneficios	 de	 la	 Teoría	 de	 la	 Cortesía,	 dotando	 de	 total	
coherencia	al	trabajo	y	cumpliendo	los	objetivos	propuestos.	
Tras	 la	 realización	 de	 	 las	 fases	 anteriores	 y	 basándonos	 en	 todas	 ellas	 llegaremos	 a	 las	
conclusiones	del	trabajo	que	se	presenta,	teniendo	en	cuenta	que	un	hablante	o	usuario	de	un	











en	 la	 utilización	 de	 la	 palabra	 como	método	 de	 persuasión	 y	 	 en	 hacer	 un	 análisis	 intuitivo	
sobre	los	datos	relacionados	con	la	cortesía	que	en	ellos	se	aprecian.	
Para	 la	 realización	de	esta	primera	 fase	práctica	de	 la	 investigación	 se	plantea	un	corpus	de	





Los	 criterios	 que	 se	 han	 seguido	para	 la	 elección	de	 estos	 blogs	 son	 temáticos,	 teniendo	en	




·	 El	 blog	 de	 Blanca	 Suárez	 dentro	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 revista	 VOGUE,	 las	 entradas	
seleccionadas	son	cuatro,	por	su	capacidad	para	 impactar	en	el	público	y	por	abordar	 temas	
muy	 diferentes	 pero	 cercanos	 al	 público	 de	 la	 revista	 ,	 como	 son:	mascotas,	 gastronomía	 y	






·	 El	 blog	 de	 Cristalab,	 una	 comunidad	 de	 emprendedores	 de	 Internet.	 Buscan	 enseñar,	
aprender	y	compartir	el	conocimiento,	es	por	ello	que	las	entradas	seleccionadas	son	las	tres	























De	 la	 autora	 llama	 la	 atención	 el	 estilo	 informal	 que	 usa	 para	 dirigirse	 a	 la	 audiencia,	 se	
compensan	 rasgos	 vocales	 como	 la	 entonación	 con	 signos	 de	 exclamación,	 mayúsculas	 y	
ciertos	toques	de	humor	en	algunos	comentarios	para	enfatizar	su	entusiasmo	sobre	los	temas	













que	 se	 despiden,	 además	 en	 este	 blog	 no	 existe	 respuesta	 por	 parte	 de	 la	 autora	 a	 los	
comentarios	que	reciben	las	diferentes	entradas.	









En	 este	 caso	 observamos	 una	 estructura	 y	 distribución	 diferente	 del	 blog	 anterior,	 esto	 es	
debido	a	que	entre	los	propios	lectores	del	blog	se	abren	debates	dando	cada	uno	su	opinión,	
aunque	no	saludan	ni	se	refieren	al	autor	de	las	entradas	en	particular,	sino	que	se	refieren	a	
una	 comunidad.	 Al	 tratarse	 de	 temas	 de	 debate	 de	 interés	 común,	 los	 lectores	 ofrecen	
también	 diferentes	 servicios	 relacionados	 con	 las	 entradas,	 buscan	 expertos	 que	 les	 ayuden	
con	temas	relacionados	y	así	es	como	se	crea	el	debate,	dando	lugar	a	un	círculo	de	debates	
interminable.	





El	 autor	 se	 trata	 de	 un	 hablante	 latinoamericano.	 Escribe	 en	 primera	 persona	 del	 singular,	
acerca	 de	 sus	 propias	 experiencias,	 habla	 de	 sus	 proyectos,	 inquietudes	 e	 investigaciones,	
presentando	estudios	y	datos,	ofreciendo	su	opinión	personal	acerca	de	los	temas	que	aborda.	
Análisis	de	la	respuesta	de	los	usuarios:	
En	 este	 caso	 vemos	 que	 el	 	 escritor	 y	 creador	 del	 blog	 es	 el	 protagonista,	 los	 comentarios	
sugieren	 que	 se	 trata	 de	 un	 autor	muy	 querido,	 ya	 que	 los	 receptores	 le	 tratan	 en	 primera	
persona,	 le	 apoyan	 y	 le	 dan	 ánimos	 en	 sus	 proyectos	 y	 experiencias,	 es	 por	 esto	 que	 la	
audiencia	sí	suele	saludar	y	despedirse,	incluso	a	veces,	a	modo	de	carta	formal.	













Por	 lo	 general	 en	 los	 comentarios	 de	 todos	 los	 blogs	 existe	 una	 carencia	 de	 saludo,	
presentación,	cierre	y	cortesía,	exceptuando	algunos	comentarios	aislados.		




un	 cuestionario	 de	 hábitos	 sociales	 acerca	 de	 la	 interacción	 en	 los	 blogs,	 para	 ello	 se	
seleccionó	 una	muestra	 de	 50	 personas	 entre	 los	 17	 a	 los	 60	 años	 aproximadamente,	 para	
poder	analizar	mejor	la	interacción	según	la	edad	y	el	tipo	de	estudios.	
En	un	principio	el	 cuestionario	 se	 iba	a	adaptar	de	 forma	completa	al	modelo	de	un	 test	de	
hábitos	 sociales,	 aunque	 debido	 a	 la	 largura	 del	 estos	 test	 se	 decidió	 adaptarlo	 para	 que	
resultase	 más	 entretenido	 para	 la	 muestra	 y	 diese	 resultados	 más	 fiables.	 Al	 final	 se	 ha	
manejado		un	cuestionario	de	cinco	partes	relativamente	cortas	y	prácticas.	
El	objetivo	que	se	persigue	con	este	cuestionario	es	analizar	la	repercusión	social	de	los	blogs	
en	el	público	 interesado	en	este	 tipo	de	soportes,	y	comprobar	si	 se	cumplen	algunas	de	 las	
máximas	de	los	diferentes	autores	mencionados	en	el	marco	teórico.	
El	 cuestionario	 se	 realiza	mediante	 la	 herramienta	 de	 cuestionarios	 de	 Google,	 y	 consta	 de	
varias	partes:	- Una	 primera	 parte	 con	 datos	 básicos	 a	 rellenar	 sobre	 la	 persona	 que	 realiza	 el	
cuestionario.		
Esta	 parte	 sirve	 para	 elaborar	 la	 selección	 de	 la	 muestra	 y	 dividir	 a	 la	 muestra	 en	
diferentes	sectores	en	función	de	la	edad	y	el	tipo	de	estudios	que	posean.	- Una	segunda	parte	con	preguntas	genéricas	acerca	de	la	participación	de	cada	uno	en	
los	blogs.		
Esta	segunda	parte	sirve	para	situar	en	el	contexto	del	cuestionario	a	la	muestra.	- Una	 tercera	 parte	 en	 la	 cual	 se	 presentan	 frases	 que	 la	 muestra	 debe	 reescribir	
rellenando	espacios	en	blanco	acerca	del	tratamiento.		
Esta	 tercera	 parte	 sirve	 para	 determinar	 cuál	 es	 el	 grado	de	 cortesía	 que	 realmente	
utiliza	 la	 gente	 en	 Internet	 en	 cuanto	 al	 tratamiento	 de	 otras	 personas,	 y	 para	
contrastar	 si	 el	 comentario	 intuitivo	 sobre	 los	blogs	 realizado	anteriormente	es	o	no	
acertado	y	si	se	puede	aplicar	de	manera	genérica	a	todos	los	blogs.	- Una	cuarta	parte	para	evaluar	 lo	escrito	mediante	dos	textos,	el	primer	texto	sacado	
de	 la	 entrada:	 “Mamma	mia!Buonnissimo!”	 del	 blog	 de	 Blanca	 Suarez	 (aunque	 este	
dato	 la	muestra	 lo	desconoce,	para	evitar	que	sean	 imparciales),	y	un	segundo	texto	
reescribiendo	el	primero	de	manera	más	formal	de	elaboración	propia.	A	los	textos	les	
siguen	 algunas	 preguntas	 a	 las	 que	 la	 muestra	 debe	 responder	 evaluando	 ambos	
textos.		
Esta	 cuarta	 parte	 sirve	 para	 determinar	 qué	 entiende	 la	muestra	 por	 cortesía	 y	 qué	
tipo	 de	 preferencia	 tienen	 para	 leer	 en	 el	 soporte	 que	 proporcionan	 los	 blogs	 en	





Esta	 última	 parte	 sirve	 para	 ver	 cómo	 reaccionaría	 la	 muestra	 ante	 un	 comentario	
negativo	 de	 una	 clienta	 habitual	 de	 la	 empresa	 virtual	 en	 la	 que	 supuestamente	
trabaja,	 para	 así	 analizar	 la	 cortesía	 y	 la	 imagen	 negativa	 y/o	 positiva	 de	 la	 que	
hablábamos	en	capítulos	anteriores.	
La	 metodología	 a	 seguir	 durante	 esta	 etapa	 de	 la	 investigación	 estará	 subdivida	 en	 varios	




masculino,	 ya	 que	 es	 una	 variable	 neutralizable	 que	 no	 influye	 en	 la	 investigación.		
Para	el	análisis	se	dividirá	a	estas	personas	en	dos	 franjas	de	edad,	ya	que	 las	edades	de	 los	
sujetos	 comprenden	 desde	 los	 17	 hasta	 los	 62	 años,	 la	 cual	 es	 una	 diferencia	 de	 edad	
fundamental	que	podría	afectar	a	los	resultados	según	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías.	
2.2.2	PROCEDIMIENTO	EXPERIMENTAL	
A	 la	 muestra	 escogida	 se	 le	 presenta	 un	 cuestionario	 sin	 límite	 de	 tiempo,	 con	 las	 mismas	
instrucciones	para	todos	y	los	mismos	ejercicios	y	preguntas,	independientemente	de	la	franja	








































Situación:	 Se	 trata	 de	 un	 fragmento	 de	 una	 entrada	 de	 un	 blog	 dedicado	 a	 las	
personas	 que	 les	 guste	 comer	 pasta	 redactado	 de	 dos	 maneras	 diferentes.	 Tras	
leerlos	deberá	contestar	unas	preguntas.	
TEXTO	1	
“Si	 este	 post	 se	 pudiera	 titular	 con	 dos	 emojis	 aparecerían	 el	 del	 plato	 de	 pasta	 y	
el	 corazón	 rojo.	 Bueno,	 la	 verdad	 es	 que	 aparecerían	 como	 12	 corazones	 rojos;	
así,	 todos	 seguidos,	 a	 lo	 loco.	 Toda	 expresión	 de	 amor	 a	 los	 spaghetti	 con	 tomate	
y	 albóndigas	 se	 queda	 corta.	 Me	 dan	 ganas	 de	 abrir	 la	 ventana	 y	
gritarlo:	 “Spaghetti	 con	 albóndigas,	 ¡OS	 AMO!”.	 Cada	 vez	 que	 voy	 a	 un	 restaurante	
y	 veo	 que	 hay	 pasta	 en	 la	 carta,	 se	 me	 acelera	 el	 corazón.	 Y	 como	 ya	 vea	 que	 hay	
spaghetti	 con	 albóndigas…	 me	 dan	 ganas	 de	 escribirles	 un	 poema.	 Jo,	 es	 que	
están	TAN	buenos.”	
TEXTO	2	
“	 Amantes	 de	 la	 pasta,	 este	 es	 vuestro	 post.	 Amo	 la	 pasta	 casi	 tanto	 como	 a	 mi	
misma,	 los	 spaghetti	 con	 tomate	 y	 albóndigas	 son	 mis	 preferidos,	 están	





¿Le	 parece	 correcta	 la	 utilización	 de	 signos	 de	 exclamación,	 mayúsculas	 y	 otros	 signos	 de	
puntuación	para	enfatizar	el	entusiasmo	en	los	textos?	
·	PARTE	3	:	Redactar	un	breve	comentario	
Situación:	 Usted	 es	 representante	 de	 una	 empresa	 que	 vende	 alimentos	 para	
animales,	 y	 ha	 anunciado	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 empresa	 un	 pienso	 para	 perros	
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“Le	 compré	 el	 pienso	 anunciado	 a	 mi	 perra	 por	 probar	 y	 casi	 me	 la	 cargo…	 Es	 un	
bulldog	 inglés	 y	 nunca	 ha	 tenido	 problemas	 de	 salud,	 sin	 embargo	 con	 el	 pienso	
tenía	 problemas	 intestinales,	 se	 le	 caía	 el	 pelo,	 vomitaba,	 etc.	 Una	 vez	 y	 no	 más,	 al	
perro	 de	 mi	 amiga	 le	 pasó	 lo	 mismo	 y	 es	 un	 mestizo,	 así	 que	 las	 razas	 dan	 igual.	


























































































al	 interrogante:	 “¿Cómo	 es	 el	 tratamiento	 dentro	 de	 los	 blogs	 en	 Internet?”,	 a	 una	
investigación	 aplicada	 que	 deberá	 responder	 a	 las	 siguientes	 cuestiones	 esenciales	 más	




es	mayor	dependiendo	de	la	distancia	con	el	hablante	y	la	imposición.	- H1:	 Las	 respuestas	 estarán	 bien	 construidas	 sintácticamente	 debido	 al	 origen	 del	
cuestionario.	- H2:	 Se	 respetarán	 las	 máximas	 de	 Grice:	 Calidad	 (verdad),	 cantidad	 (contribución	
informativa	necesaria),	relevancia	(es	pertinente)	y	de	modo	(claro	y	breve).	- H3:	Se	cumplirá	el	principio	de	cortesía	de	Leech	que	dice	que	la	cortesía	es	asimétrica,	












De	 las	 personas	 pertenecientes	 a	 la	 muestra					
	 seleccionada	 para	 responder	 al	 cuestionario	 acerca	
	 de	 los	 blogs	 en	 Internet,	 un	 30%	 de	 las	 personas	




















Las	 tablas	y	 la	gráfica	presentadas	 reflejan	 las	edades	de	 las	personas	que	respondieron	a	 la	



















































































à	 Las	 personas	 que	 respondieron	 que	 el	 TEXTO	 1	 era	 más	 cortés	 que	 el	 TEXTO	 2,	 lo	
justificaron	diciendo	que	para	un	blog	era	más	realista	y	más	ameno,	que	la	actitud	del	escritor	
era	 más	 cercana	 y	 original	 e	 incluso	 había	 algunos	 que	 decían	 que	 era	 como	 si	 estuviesen	
leyendo	un	reflejo	de	sus	propios	pensamientos.	
à	 El	12%	restante	de	 los	encuestados	no	se	posicionaron	por	ninguno	de	 los	dos	 textos,	ya	
que	alegaban	que	aunque	el	segundo	estaba	escrito	de	manera	más	correcta	el	TEXTO	1	no	era	
descortés,	 sino	más	 informal.	 Por	 otro	 lado,	 estos	 también	 hacían	 algunas	 apreciaciones	 en	
cuanto	al	trato	con	el	lector,	justificando	que	el	TEXTO	1	no	se	dirige	tanto	a	los	lectores	como	
el	 número	 dos,	 que	 va	 directo	 a	 lo	 que	 interesa	 y	 no	 se	 entretiene	 en	 sus	 propios	
pensamientos.	
Finalmente	 ante	 la	 pregunta:	 “¿Le	 parece	 correcta	 la	 utilización	 de	 signos	 de	 exclamación,	
mayúsculas	y	otros	 signos	de	puntuación	para	enfatizar	el	entusiasmo	en	 los	 textos?”	Todos	
los	 encuestados	 respondieron	que	 sí,	 que	 les	 parecía	 correcta	 la	 utilización	de	 los	 signos	de	
puntuación,	 aunque	 sin	 abusar	 y	 dependiendo	del	 contexto	 del	 	 blog	 en	 el	 que	 se	 hallasen.	







Por	 una	 parte	 el	 60%	 de	 las	 personas	 de	 la	muestra	 dieron	 una	 respuesta	 disculpándose	 y	
dando	 la	 razón	 al	 cliente	 siguiendo	 la	 línea	 de	 que	 “el	 cliente	 siempre	 tiene	 la	 razón”.	




discreta	 y	muy	 formal,	 alegando	que	 todos	 los	 piensos	 pasan	 estrictas	 pruebas	 de	 calidad	 y	










Para	 el	 análisis	 de	 resultados	 no	 descartaremos	 ninguna	 respuesta,	 ya	 que	 su	 variedad	 es	
importante	para	el	análisis	y	no	existe	ninguna	respuesta	que	no	sea	fiable.	






la	 gente	 en	 Internet	 es	 similar	 en	 cuanto	 al	 tratamiento	 de	 personas,	 se	 suelen	 sugerir	
recomendaciones	 tratando	 de	 tú	 y	 nunca	 de	 usted,	 la	 audiencia	 suele	 saludar	 y	 despedirse,	
incluso	cuando	la	situación	lo	requiere,	a	modo	de	carta	formal.	También	suelen	responder	a	
los	 internautas	 en	 caso	 de	 tener	 un	 blog,	 cosa	 que	 pasaba	 en	 dos	 de	 los	 tres	 escogidos	
anteriormente.		
También	podemos	determinar	que	lo	que	entiende	la	muestra	por	cortesía	es	similar	a	lo	que	
entienden	 los	 usuarios	 de	 los	 blogs	 anteriores,	 ya	 que	 la	 gran	 mayoría	 muestra	 una	 clara	
posición	 de	 respeto	 hacia	 los	 autores	 de	 los	 escritos	 de	 Internet,	 expresándose	 siempre	 de	
manera	muy	cordial.		





Suárez	 los	 usuarios	 tienen	 más	 iniciativa	 a	 la	 hora	 de	 expresar	 sus	 pensamientos	 y	
sentimientos	que	en	los	otros	dos	blogs,	mucho	más	profesionales,	en	los	que	los	usuarios	dan	
su	opinión	de	manera	muy	cortés.		
En	este	caso	 las	edades	son	 independientes,	ya	que	varias	personas	de	diferentes	 franjas	de	




la	 que	 se	 le	 pide	 a	 la	 muestra	 que	 contesté	 a	 una	 crítica	 negativa	 de	 una	 clienta	 sobre	 la	
empresa	virtual	en	la	que	supuestamente	trabajan,	vemos	que	tanto	la	cortesía	positiva	como	
la	 negativa	 están	 presentes.	 En	 los	 comentarios	 de	 la	 gente	 de	 avanzada	 edad	 vemos	más	
presente	la	cortesía	e	imagen	positiva,	ya	que	aceptan	las	críticas,	proponen	soluciones	y	dan	
la	 razón	al	 cliente;	 en	 cambio,	 las	 personas	más	 jóvenes	que	 se	 sometieron	 a	 la	muestra	 se	




Tras	haber	hecho	un	análisis	de	una	 serie	de	blogs	 reales	en	 Internet	 y	haber	 sometido	a	 la	
muestra	a	un	cuestionario	de	naturaleza	similar	finalmente	se	concluye	que	sí,	el	análisis	de	los	
diferentes	 blogs	 presentados	 desde	 la	 Teoría	 de	 la	 Cortesía	 se	 puede	 aplicar	 de	 manera	
genérica	para	hablar	de	la	participación	en	los	blogs.		












resolver	 las	 preguntas	 planteadas.	Generalmente	 las	 respuestas	 que	 se	 dan	 en	 el	 test	 están	
bien	 construidas	 sintácticamente,	 abarcando	 un	 extenso	 vocabulario	 y	 siempre	 acorde	 a	 las	
situaciones	 que	 se	 planteaban,	 por	 lo	 que	 sí,	 la	 muestra	 también	 respondió	 de	 manera	













de	opiniones,	estudios,	culturas	y	edades.	El	 tratamiento	en	 los	blogs	respeta	totalmente	 los	
principios	de	cortesía,	manteniendo	el	equilibrio	entre	la	diversidad	de	opiniones	y	respuestas	































































diferentes	 ámbitos	 en	 los	 que	 la	 cortesía	 está	 presente,	 analizando	 cómo	 se	 comunican	 los	
internautas	dentro	de	los	blogs	y	el	uso	que	hacen	de	las	diferentes	herramientas	de	la	Teoría	
de	 la	 Cortesía,	 identificando	 la	 clase	 de	 gente	 que	 usa	 los	 blogs	 y	 detectando	 además	 los	
beneficios	de	la	Teoría	de	la	Cortesía	en	las	interacciones	entre	blogueros	y	usuarios.	Para	ello,	
se	 responderá	 a	 los	objetivos	del	 cuestionario	planteados:	 1)	Comprobar	qué	entienden	por	
trato	 cortés	 los	 informantes,	 2)	 Recoger	 percepciones	 acerca	 del	 tipo	 de	 comportamiento	
social	en	los	blogs	y	su	modo	de	comunicar	para	ver	qué	imagen	se	tiene	de	estos.	
En	contraste	a	las	hipótesis	planteadas	en	la	primera	parte	de	este	informe	vemos	que:	- H0:	 La	máxima	 de	 Brown,	 Levinson	 y	 Haverkate	 que	 dice	 que	 “la	 cortesía	 es	mayor	
dependiendo	de	la	distancia	con	el	hablante	y	la	imposición”	se	cumple,	esto	lo	vemos	
tanto	 en	 la	 parte	 práctica	 número	 uno,	 cuando	 más	 del	 90%	 de	 la	 muestra	 supo	
posicionar	correctamente	el	tratamiento	en	las	diferentes	situaciones	de	las	frases	que	
se	proponían,	como	en	la	parte	práctica	número	tres,	cuando	saben	que	están	en	una	
posición	 de	 cara	 al	 público	 y	 formulan	 las	 respuestas	 siempre	 con	 respeto	 hacia	 el	
cliente	aunque	se	traten	de	respuestas	muy	variadas.	
	- H1:	 Las	 respuestas	 estarán	 bien	 construidas	 sintácticamente	 debido	 al	 origen	 del	
cuestionario,	 esto	 es,	 los	 encuestados	 al	 saber	 que	 el	 cuestionario	 responde	 a	 unas	
necesidades	 lingüísticas	 acerca	de	 la	 cortesía	 y	 los	blogs	 tratan	de	 responder	 lo	más	





asimétrica:	 la	 interpretación	 de	 la	 fuerza	 pragmática	 del	 enunciado	 por	 parte	 del	
oyente	no	 siempre	coincide	con	 la	 intención	 ilocutiva	del	hablante”.	Como	podemos	
ver	en	la	parte	práctica	número	dos,	en	la	que	muchos	discrepan	respecto	a	otros	de	
manera	que	cada	uno	entiende	 los	diferentes	fragmentos	de	 los	blogs	presentados	a	






·	 La	 máxima	 de	 generosidad	 también	 está	 presente,	 ya	 que	 muchas	 veces	 hacen	
recomendaciones	sobre	los	cuidados	de	las	mascotas,	siempre	desde	una	perspectiva	
extremadamente	formal,	de	manera	que	maximizan	el	beneficio	hacia	el	oyente.		
·	 La	máxima	 de	 aprobación	 también	 está	 presente	 en	 todo	momento,	 ya	 que	 todos	
saludan	y	consienten	al	oyente	de	manera	que	se	minimiza	el	desprecio	hacia	este.	













la	 persona	 a	 la	 que	 nos	 dirigimos.	 Además,	 las	 percepciones	 que	 se	 recogen	 acerca	 del	
comportamiento	social	en	 los	blogs	son	positivas,	ya	que	vemos	que	se	admiten	variedad	de	
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